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Folyó szám: 108. ( C )  bérlet 28-ik szám
Debreczen, pénteken 1909. évi január hó 15 én:
Újdonság! Itt először! H E  Újdonság!
szerencse
Komédia 4 felvonásban. I r t a : Drégely Gábor.
Az előadásért felelős Békés Gyula.
Varga, szabó m ester — — —  —  —
Irén, leánya — —  — —  —  — —
Szontag M árton, tan ár — — —  — —
Kormos Antal, legény, V argánál —  —  —
Gálkuti Dénes, az egyesült h. é. vasút igaz­
gatója — —  — — — -  —
Szűcs Adolf, könyvkiadó— — — — —*
A m iniszter — — —  — — —
E preskerti Rem er M. udvari tanácsos — —
Stefánia, felesége — — —  —  — —
Em ma, leányuk — — — —  —  —■




T em je i Lajos.
Krasznai Ernő. 
Rónai Géza. 




Álmodni, egyetemi tanár—  —  —
Zaray Zimkó Dani —  —  — -
Tarnó Ferencz, újságíró —  —  — — -
Álmodainé — — — — — — -
Dávid Miklós, tőzsde spekuláns — — -  
Lili, leánya — —  — —  — — —  Báthory Mária
Sebes György, az Autó klub elnöke —  — Tallián László
Havelka, szolga —  —-■ — — — — Áldor Adolf.
Józset, Kormos inasa —  — — — — Erdős Hugó






fffllV ííP fllr1 Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeléti páholy 12 kor. 
ü u l j d i d f t i  — íj. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék I —VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII— X ll-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat-jegy 40 fill,, vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitásd.e.9—-12 óráig esd.u.3 ~ 5  óráig. Esti pénztárnyitás6 ^ órakor.
7 ‘L ő r a k o r .
Előkészületen:





jEEE.E'rX IV L tX S O K  : Vasárnap d é lu tá n : Szökött katona. Népszínmű. E ste : Gépíró kisasszony. K isbérlet.
Folyó szám : 109, 
Újdonság!
Holnap, szombaton január hó 16-án : 
Xtt másodszor l




D ebreeaen  sz. k ir. v á ro s köayvnyom da-vállftlfttft 190Ö.
ZILAHY,
igazgató.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1909
